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Estimado leitor, estimada leitora, 
Bem-vindo e bem-vinda à primeira edição de 2012. 
O ano de 2012 marca mudanças significativas para a 
Protestantismo em Revista. Em primeiro lugar, o periódico foi 
avaliado pelo Qualis da CAPES, alcançando a nota B2 na área 
de teologia, reflexo da seriedade e dedicação contínua de 
apresentar uma publicação relevante para a produção de 
conhecimento científico no país. Em segundo lugar, em 
virtude do constante aprimoramento da revista, a política 
editorial foi reformulada, igualmente reflexo de uma postura 
institucional que intenta simultaneamente abraçar e unificar o 
corpo de periódicos da instituição.  
Além disso, a Protestantismo em Revista foi indexada em 
diversos portais, tais como o Sumários.org, o Latindex, o DOAJ 
entre outros, adquiriu um selo da Creative Commons, que você 
encontrará presente não apenas no portal, mas no início de 
cada artigo, resultado de um processo de internacionalização da 
revista. Em termos de mudança interna no periódico, há uma 
nova seção temática “Religião, arte e cultura” que visa 
preencher uma demanda cada vez mais crescente 
(anteriormente incluída na seção “religião, sociedade e educação”) de 
diálogos com as diferentes manifestações culturais. 
No mais, sinta-se à vontade para reagir, sugerir, criticar e 
contribuir. O contato encontra-se disponível no site da revista 
(http://periódicos.est.edu.br/nepp), assim como as normas 
para submeter textos para apreciação pelo comitê científico da 
revista ou conselho consultivo.  
 
Cordialmente, 
Oneide Bobsin 
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